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APRESENTAÇÃO
O mundo do conhecimento evidencia-se na condição humana de valorização do espaço físico, social intelectual e cultural produzido no espaço acadêmico.
Com o constante processo de inovação, necessário para o desenvolvimento regional, nacional 
e internacional, o Brasil vem aos poucos, por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão, assumindo uma 
nova posição perante a comunidade científica, com investimentos públicos e privados fomentando no-
vas descobertas, conciliando ciência, tecnologia e qualidade de vida. Pelos processos de investigação e 
produção de conhecimento, aprendemos a apontar alternativas que, se aplicadas, atendem aos objetivos 
e perspectivas em direção ao desenvolvimento regional.
Compartilhar o conhecimento gerado no seio da universidade é, portanto, uma maneira con-
solidada de possibilitar a materialização e a visualização dos resultados das ações promovidas na aca-demia que se potencializam constantemente. Assim, ao se promover a interação entre pessoas e novos 
conhecimentos, também se torna possível o avanço de novos patamares, impulsionando o ciclo de pro-
dução, geração e disseminação do conhecimento, necessários ao avanço científico e tecnológico com 
vistas à melhoria das condições sociais.
Para demonstrar o compromisso social da Unoesc, Xanxerê sedia em 2013, o XIX Seminário de 
Iniciação Científica, o VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão e a IV Mostra Universitária, com o tema: Inovação e Desenvolvimento Regional.
A coletânea de resumos aqui apresentada é resultado do empenho da Unoesc, preocupada com 
a inovação pedagógica, produção do conhecimento e a disseminação de atividades de extensão, para for-
talecer a missão da Universidade, que é de “formar pessoas, produzir conhecimento e oferecer a extensão 
e serviços promovendo o desenvolvimento institucional e regional”.
Desejamos a todos boa leitura.
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